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Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang: 
Nama Perusahaan : Bangbeli Teknologi Indonesia 
Divisi : Digital Marketing 
 
Alamat : Jalan Raya Candi 2, No. 325, Malang, (65154) 
Periode Magang : 26 Agustus 2020 – 27 November 2020 
Pembimbing Lapangan : Decky Ilham Syahputra 
 
 
Laporan magang ini adalah hasil kerja saya sendiri tanpa adanya unsur plagiat. 
Semua kutipan dari karya ilmiah orang maupun lembaga lain dalam laporan 
magang ini telah disebut dan dicantumkan di laporan dan daftar pustaka. 
Jika dikemudia hari Terbukti ditemukan adanya kecurangan/penyimpangan, baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, 
saya bersedia menerima konsekuensi untuk dinyatakan tidak lulus kerja magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 













Bangbeli Tekonologi Indonesia adalah start-up yang hadir sebagai platform 
pembayaran digital. Bangbeli memberikan pelayanan melalui aplikasi yang dapat 
diakses untuk mendapatkan berbagi service. Bangbeli Teknologi Indonesia 
memiliki website yang berisikan info mengenai aplikasi dari Bangbeli. Bangbeli 
juga memiliki media sosial yang digunakan untuk memperkenalkan Bangbeli 
kepada masyarakat luas. 
Media sosial digunakan perusahaan untuk meningkatkan awareness dan 
engagement kepada customer dan calon customer. Media sosial digunakan 
perusahaan sebagai salah satu alat untuk berkomunikasi menjalin hubungan dengan 
customer dan alat untuk melakukan pemasaran. 
Penulis menjalani praktek kerja selama 60 hari di bawah naungan divisi 
digital marketing sebagai Social Media Intern. Pekerjaan yang penulis lakukan 
berhubungan dengan pengelolaan media sosial, seperti melakukan riset, membuat 
konten, dan strategi konten. 
 









Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas 
rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan kerja magang yang berjudul 
“Aktivitas Manajemen Media Sosial Bangbeli Teknologi Indonesia”. 
Laporan kerja magang ini dapat tersusun dengan baik karena bantuan dan 
dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih 
kepada Ibu Bherta selaku dosen pembimbing magang, kepada orang tua, dan teman- 
teman saya. 
Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan laporan magang ini 
penulis masih memiliki banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis membutuhkan 
saran dan kritik untuk dikemudian hari nanti dapat penulis perbaiki. 
Akhir kata, penulis berharap laporan magang ini dapat berguna untuk setiap 
pihak yang membaca dalam hal praktis maupun akademis. Mohon maaf bila 
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